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teniéndose en cuenta esta vez la presión de radiación.
ESTRELLAS B AUSTRALES C O N  EM ISION EN H a
Boris Kucewicz
(Observatorio Astronómico, La Plata)
En el Observatorio de La Plata se está observando un programa de Durchmusterung de 
estrellas australes del tipo B en la región en H a  , como ya se anunció anteriormente, 
(Jaschek, Jaschek y Kucewicz 19ó2). La finalidad de este programa es encontrar nuevas es­
trellas con Imeas de emisión y estudiar las ya conocidas, para investigar eventuales variado  
nes en la intensidad de la emisión. Los iTmites de esta Durchmusterung se fijaron en 8 < 0" y 
m = 6.5. Ya se dijo anteriormente, que la elección de este limite de magnitud está determina 
da por tres consideraciones:
a) que el número de estrellas con Imeas de emisión aumenta muy rápidamente con la magnitud 
aparente;
b) que los espectrógrafos de alta dispersión pueden alcanzar únicamente las estrellas brillantes 
y ,  finalmente, que en cualquier estudio estadfstico conviene tener un número suficiente de 
objetos. En base a estos tres motivos se eligió como compromiso m = 6.5.
Los objetos se observaron en La Plata, en el reflector de 82 cm, con el espectrógrafo 
Hussey, cámara II, que da una dispersión de 180 A/mm en H a  . El programa abarca 1423 
estrellas BO hasta AO. Por motivos prácticos se dividió el programa en dos partes, estrellas 
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Los resultados de la observación del grupo B0-B5 están ya publicados. (Jaschek, Jaschek 
y Kucewicz 1964; Kucewicz 1963). El objeto de la presente comunicación es exponer los 
resultados obtenidos hasta la fecha en la segunda parte del programa. Como se ve en la Tabla 
1, de 256 estrellas observadas se encontraron 9 estrellas con emisión 5 de ellas nuevas.
En la Tabla 2 la primera columna da el número HR, la segunda el nombre, la tercera el 
número HD. Luego vienen la magnitud, tipo espectral HD y tipo espectral en el sistema de 
Yerkes; sigue la velocidad de las Imeas de absorción tomada del catálogo de Wiison y , final 
mente, las últimas 4 columnas se refieren a la Imea de emisión. Primeramente está dada la 
fecha de observación en Dfas Julianos, luego la velocidad radial del centro de la Ifnea de 
emisión expresado en unidades de la velocidad y , finalmente, una clave para la intensidad 
de la emisión: fuerte (s), media (m), débil (w) y relleno (fi).
Tabla 2 
B6 - AO 
Nuevas
Tipo esp. V JD Ve W
HR Nombre HD Mag. HD MK Km/sec 2437000 km/sec km/sec Str
4037 cü Car 89080 3.56 B8 B7 IV + 4 + 747 + 20 470 m
4221 230 G  Vel 93563 5.46 B8 +31 1473 - 12 430 w
5646 X Lup 134481 4.14 B9 + 3 1605 - 19 220 w
6172 7' TrA 149671 6.04 B5 B7 IV 1552 - 9 360 fi
1567 - 23 310 w
8386 12r^PsA 209014 5.42 B8 B8 V
Conocidas
- 5 245 - 30 340 m
4696 5$C rv 107348 5.30 B8 + 2 1556 + 40 300 m
5327 124639 6.37 B8 +26.7 1571 + 22 300 m
7890 196712 6.26 B9 -14 1642 + 16 300 s
8628 18£PsA 214748 4.22 B8 B8 Ve 
BO - B5 
Conocidas
+ 3 241 + 15 350 m
3498 fC a r 75311 4.63 B3 B3 V +27 1452 -  13 380 m
4537 j, Cen 102776 4.52 B5 B5 V +37 1460 - 70 400 w
1469 - 40 370 fi
6274 152478 6.57 B3p +28 1554 + 11 490 m
1574 + 43 430 m
6304 153261 6.32 BOp B2 Ve 1573 + 20 480 s
La Tabla 2 está dividida en tres partes. L a  primera contiene las estrellas tardfas previa­
mente desconocidas; en la segunda parte están dadas las estrellas tardfas ya conocidas y men­
cionadas en los catálogos de M errill y BurweII, y la tercera fiarte contiene algunas observa­
ciones de estrellas tempranas que por distintas razones no pudieron ser inclufdas en las publi­
caciones anteriores.
La importancia de esta Durchmustenjng reside en el hecho de que aún entre estrellas 
brillantes se pudo doblar el número de los objetos previamente conocidos.
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The progress of a survey program of bright B5-A0 (m = 6T*5, 5 < 0*) is reported. Among 256 
stars observed, 9 emission objects were found, 5 of them new. The relevant data are given in 
Table II.
DISTRIBUCION DE H IDRO GEN O  EN UNA REG IO N  DE TAURUS
Silvia L  Garzoli y Carlos M. Varsavsky 
(Instituto Argentino de RadioastronornTa 
Facultad de Ciencias Exactas de Buenos Aires)
De 42 perfiles de la Imea de 21 cm ., se dedujo la distribuci6n del hidrógeno neutro en la 
región de Taurus entre 62* < a  < 7T® y + 23"<5 <+ 30“ . Las densidades encontradas se 
comparan con la distribución de las estrellas T Taurí para determinar la posible influencia de 
la formación de estrellas recientes en la distribución del Hidrógeno atómico.
Los recuentos estelares realizados por McCuskey (1938) nos dan una descripción cuantita­
tiva de la absorción en el área estudiada. Se puede de esta manera hacer una comparación de 
los valores de N i. con aquellos obtenidos para la absorción. Se encuentra una correlación 
inversa entre la absorción interestelar y la abundancia de hidrógeno dtónlico.
Este resultado se interpreta corw  una evidencia indirecta de la formación de hidrógeno 
molecular en la superficie de los granos interestelares.
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